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Efter de for Landag,svalg'ene gældende Forskrifter
skal Valgdistrikterne saa vidt muligt dannes saaledes,
at der vælges 3 eller 6 Valgmænd i hvert Valgdistrikt,
altsaa lige mange i hver Valgklasse. Hvorvidt denne
Bestemmelse hidtil er bleven haandhævet af de paagæi-
dende Myndigheder, vil tydelig fremgaa af de følgende
Betragtninger.
I. Absolute Tal.
De efterstaaende Tabeller vil vise, hvor mange
Valgdistrikter der i mindre og større Omraader i hvert
enkelt Valgaar siden 1873 er blevne dannede med 3, 4r
5 og 6 Valgmænd, og følgelig: hvor mange Distrikter
der er blevne dannede efter og hvor mange imod dem
ovennævnte Forskrift.
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A. Jtyerne.














1873 7 4 0 0 3 7 0
1876 7 4 0 0 3 7 0
1879 6 1 1 0 4 5 1
1882 7 3 1 0 3 6 1
1885 6 1 1 0 4 5 1
1888 6 2 0 0 4 6 0
1893 6 1 0 0 5 6 0
1898 6 0 1 1 4 4 2
1903 6 0 0 0 6 6 0
1908 6 0 0 0 6 6 0
1913 9 0 0 2 7 7 2
72 16 4 3 49 65 7
2. Aabenraa.
1873 4 0 0 2 2 2 2
1876 4 0 1 0 3 3 1
1879 4 0 1 0 3 3 1
1882 4 0 1 0 3 3 1
1885 4 0 0 0 4 4 0
1888 4 0 0 1 3 3 1
1893 4 1 0 0 3 4 0
1898 4 0 1 0 3 3 1
1903 5 1 0 1 3 4 1
1908 5 0 1 0 4 4 1
1Ö13 6 1 1 0 4 5 1














1873 4 1 0 1 2 3 1
1878 5 3 0 0 2 5 0
1879 5 3 0 0 2 5 0
1882 5 2 1 0 2 4 1
1885 5 2 1 0 2 4 1
1888 ■5-, 3 0 1 1 4 1
1893 5 3 0 1 1 4 1
1898 5 3 0 1 1 4 1
1903 5 3 0 1 1 4 1
1908 5 1 1 0 3 4 1
1913 7, 1 0 0 6 7 0
56 25 3 5 23 48 8
b. Byerne tilsammen.
1873 15 5 e 3 7 18 3"
1876 16 7 i 0 8 15 1
1879 15 4 2 6 9 13 2
1882 16 5 3 0 8 13 3
1885 15 3 2 0 10 13 2
1888 15 5 0 2 8 13 2
1893 15 5 0 1 9 14 1
1898 15 3 2 2 8 11 4
1903 16 4 0 2 10 14 2
1908 16 1 2 0 13 14 2
1913 22 2 1 2 17 19 3
176 44 13 12 107 151 25






Valg-Aar med efter imod
ialt 3 4 5 6 For¬ For¬
Valgmænd skrift skrift
1. Søndenfjordssognene.
1873 7 2 3 1 1 3 4
1876 t 2 4 0 1 3 4
1879 7 3 3 0 1 4 3
1882 7 2 3 2 0 2 5
1885 7 2 3 2 0 2 5
1888 7 4 2 1 « 4 3
1893 7 4 3 0 1) 4 3
1898 7 4 2 1 0 4 3
1903 • 3 1 1 1 4 2
1908 6 3 0 S 0 3 3
1913 6 3 0 1 2 5 1
74 32 24 12 6 38 36
2. Nordenfjordssognene.
1873 9 3 1 3 2 5 4
1876 y 2 3 3 1 3 6
1879 y 1 3 4 1 2 7
1882 10 3 5 1 1 4 6
1885 10 .3 5 1 1 4 6
1888 10 3 3 2 0 5 5
1893 10 6 3 1 0 6 4
1898 10 6 3 1 0 6 4
1903 10 3 7 0 0 3 7
1908 10 3 5 1 1 4 6
1913 8 3 2 3 0 3 5
105 38 40 20 7 45 60
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Antal Valgdistrikter
Valg-Aar med efter imod
ialt i 3 4 5 6 For¬ For¬
Valgmænd' skrift skrift
3. Jærnvejssognene.
1873 8 2 1 1 4 6 2
1876 8 2 1 1 4 6 2
1879 8 2 1 1 4 6 2
1882 9 2 2 5 0 2 7
1885 9 2 2 5 0 2 7
1888 9 3 2 3 1 4 5
1893 9 4 3 1 1 5 4
1898 8 3 4 1 0 3 5
1903 8 3 3 2 0 3 5
1908 8 1 5 2 0 1 7
1913 8 1 4 3 0 1 7
92 25 28 25 14 39 53
B. Haderslev Vesteramt.
1. Røddingegnen.
1873 8 3 0 0 5 8 0
1876 8 3 0 1 4 7 1
1879 8 3 0 1 4 7 1
1882 10 7 1 2 0 7* 3
1885 10 7 1
•
2 0 7 3
1888 9 4 3 2 0 4 5
1893 9 4 4 1 0 4 5
1898 9 5 3 1 0 5 4
1903 9 4 4 1 0 4 5
1908 9 3 4 1 1 4 5
1913 9 2 3 3 1 3 6
98 45 23 15 15 60 38














1873 4 1 0 1 2 3 1
1876 4 1 0 1 2 3 1
1879 5 3 1 0 1 4 1
1882 4 1 2 0 1 2 2
1885 4 1 2 0 1 2 2
1888 4 2 0 1 1 3 1
181)3 4 2 0 1 1 3 1
1898 5 3 0 1 1 4 1
1903 5 2 1 1 1 3 o
1908 5 1 2 1 1 2 3
1913 5 0 3 1 1 1 4
49 17 11 8 13 30 19
3. Vesteregnen.
1873 6 2 1 3 0 2 4
1876 6 3 1 2 0 3 3
1879 6 3 1 2 0 3 3
1882 6 2 2 2 0 2 4
1885 6 2 2 2 0 2 4
1888 6 3 1 2 0 3 3
1893 6 3 1 2 0 3 3
1898 7 4 3 0 0 4 3
1903 7 4 2 1 0 4 3
1908 7 2 4 1 0 2 5
1913 7 2 3 1 1 3 4






ialt 3 4 5 « For¬ For¬
Valemænd skrift skrift
1. Den nordvestlige Del.
1873 3 1 1 0 1 2 1
1876 3 1 1 0 1 2 1
1879 3 1 1 0 1 2 1
1882 3 1 0 1 1 2 1
1885 3 1 0 1 1 2 1
1888 3 1 1 0 1 2 1
1893 3 1 1 0 1 2 1
1898 3 1 1 0 1 2 1
1!K)3 3 1 1 0 1 2 1
1908 4 2 2 0 0 2 2
1913 4 1 2 1 0 1 3
35 12 11 3 9 21 14
2. Den mellemste Del.
1873 6 1 2 2 1 2 4
1876 6 0 4 1 1 1 5
1879 6 0 4 1 1 1 5
1882 6 0 4 1 1 1 5
1885 6 0 4 1 1 1 5'
1888 6 2 2 2 0 2 4
1893 6 2 2 2 0 2 4
1898 6 2 1 3 0 2 4
1903 6 1 4 1 » 1 5
1908 6 1 5 0 0 1 5
1913 6 1 2 3 0 1
*
66 10 34 17 5 15 dl
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Antal Valgdistrikter
Valg-Aar med efter imod
ialt 3 4 5 6 For¬ For¬
Valemænd skrift skrift
3. Den sydøstlige Del.
1873 10 3 2 4 1 4 6
1876 10 4 1 3 2 6 4
1879 10 4 1 3 2 6 4
1882 10 4 1 3 2 6 4
1885 10 4 1 3 2 6 4
1888 10 4 1 4 1 5 5
1893 10 4 2 3 1 5. 5-
1898 10 4 2 3 1 5 5
1903 11 4 3 4 0 4 7
1908 11 4 3 1 3 7 4
1913 11 4 2 2 3 7 4
113 48 19 33 18 01 52
B. Sønderborg Amt.
1. Sundeved.
1873 7 1 1 2 3 4 3
1876 8 2 2 2 2 4 4
1879 7 1 2 1 3 4 3
1882 8 2 2 2 2 4 4
1885 8 2 2 2 2 4 4
1888 8 2 3 1 2 4 4
1893 8 1 4 1 2 3 5
1898 8 2 4 1 1 3 5
1903 8 1 4 1 2 • 3 5
1908 8 1 3 2 2 3 5
1913 9 2 3 3 1 3 6















1873 10 2 5 2 1 3 7
1876 9 2 3 1 3 5 4
1879 9 3 3 0 3 6 3
1882 9 3 3 1 2 5 4
1885 9 3 3 1 2 5 4
1888 9 5 2 0 2 7 2
1893 9 4 3 0 2 6 3
1898 9 4 3 0 2 6 3
1903 9 3 2 3 1 4 5
1908 9 3 2 2 2 5 4
1913 10 5 2 1 2 7 3
101 37 31 11 22 59 42
3. Als Nørreherred.
1873 6 0 2 3 1 1 5
1876 6 0 2 4 0 0 6
1879 6 0 3 2 1 1 5
1882 6 0 3 2 1 1 5
1885 6 0 3 2 1 1 5
1888 6 0 4 1 1 1 5
1893 6 0 5 0 1 1 5
1898 6 0 5 0 1 1 5
1903 6 0 5 0 1 1 5
1908 6 1 4 0 1 2 4
1913 6 1 3 1 1 2 4
66 2 39 15 10 12 fA






ialt 3 4 5 6 For¬ For¬
Valgmænd skrift' skrift
A. Haderslev Østeramt.
1873 24 7 5 5 7 14 10
1876 24 6 8 4 6 12 12
1S79 24 6 7 5 6 12 12
1882 26 7 10 8 1 8 18
1885 26 7 10 8 1 8 18
18S8 26 12 7 6 1 13 13
1893 26 14 9 2 1 15 11
1898 25 13 9 3 0 13 12
1903 24 9 11 3 1 10 14
1908 24 7 10 6 1 8 16
1913 22 7 6 7 2 9 13
271 95 92 57 27 122 149
B. Haderslev Vesteramt.
1873 18 6 1 4 7 13 5
187(3 18 7 1 4 6 13 5
1879 19 9 2 3 5 14 5
1882 20 10 5 4 1 11 9
1885 20 10 5 4 1 11 9
1888 19 9 4 5 1 10 9
1893 19 9 5 4 1 10 9
1898 21 12 6 2 1 13 8
1903 21 10 7 3 1 11 10
1908 21 6 10 3 2 8 13
1913 21 4 9 5 3 7 14








4 5 6 For¬ For¬
Valtrmænd skrift skrift
A. Aabenraa Amt.
1873 19 5 5 6 3 8 11
1876 19 5 6 4 4 9 10
1879 19 5 6 4 4 9 10
1882 19 5 5 5 4 9 10
1885 19 5 5 5 4 9 10
1888 19 7 4 6 2 9 10
1893 19 7 5 5 2 9 10
1898 19 7 4 6 2 9 10
1903 20 6 8 5 1 7 13
1908 21 7 10 1 3 10 11
1913 21 6 6 6 3 9 12
^14 (i5 64 53 32 97 117
B. Sønderborg Amt.
187J» 23 3 8 7 5 8 15
1870 23 4 7 7 5 9 14
1879 22 4 8 3 7 11 11
1882 23 5 8 5 5 10 13
1885 23 5 8 5 5 10 13
1888 23 7 9 2 5 12 11
1893 23 5 12 1 5 10 13
1898 23 (i 12 1 4 10 13
19(13 23 4 11 4 4 8 15
1908 23 5 9 4 5 10 13
1913 25 8 8 5 4 12 13
254 56 10« 44 54 110 144






med I I efter






1973 42 13 6 9 14 27 15
1876 42 13 9 8 12 25 17
1879 43 15 9 8 11 26 17
1882 46 17 15 12 2 19 27
1885 46 17 15 12 2 19 27
1888 45 21 11 11 2 23 22
1893 45 23 14 6 2 25 20
1898 46 25 15 5 1 26 20
1903 45 19 18 6 2 21 24
1908 45 13 20 9 3 16 29
1913 43 11 15 12 5 16 27
488 187 147 98 56 243 245
II. Anden Yalgkres.
1873 42 8 13 13 8 16 26
1876 42 9 13 11 9 18 24
1879 41 9 14 7 11 20 21
1882 42 10 13 10 9 19 23
1885 42 10 13 10 9 19 23
1888 42 14 13 8 7 21 21
1893 42 12 17 6 7 19 • 23
1898 42 13 16 7 6 19 23
1903 43 10 19 9 5 15 28
1908 44 12 19 5 8 20 24
1913 46 14 14 11 7 21 25
468 121 164 97 86 207 261
6*
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Man vil se, at der er en meget stor Forskel paa
Forholdene i Byerne og paa Landet.
I Byerne er s/7 af samtlige Valgdistrikts-Indde-
linger foretagne efter og kun '/7 imod den her omhand¬
lede Forskrift. For de enkelte Byers Vedkommende





I Haderslev By 6 3 2
» Aabenraa » 2 8 1
» Sønderborg» 3 8 0
Idealet synes bl. a. at være blevet tilstræbt i Haderslev
ved Valget 1903. Byen havde den Gang efter sidste
Folketælling 9201 Indbyggere, hvad der — med 1 Valg¬
mand for hver 250 Indbyggere — giver 36 Valgmænd.
Den inddeltes derfter i 6 Valgdistrikter med hver 6
Valgmænd, og da saaledes, at man begyndte med Hus
Nr. 1 og fortsatte i stræng Nummerfølge, indtil de før¬
ste 1500 Indbyggere var naaet, o. s. v. paa tilsvarende
Maade for de øvrige Valgdistrikters Vedkommende.
Paa Landet derimod er ikke alene en betydelig
Bel, men endogsaa over Halvdelen af samtlige Ind¬
delinger foretagne imod vor Forskrift 0111 Valgmæn¬
denes Antal. Særlig fremtrædende er i denne Hen¬
seende i første Valgkres: Toftlundegnen i 1913 nxed
kun V5 af Inddelingerne efter og % imod, samt Jærn-
vejssognene i 1908 og 1913 med kun % efter og % imod
Reglen; i anden Valgkres : Ris Herred i 1873, 1888,
1893 og 1898 med % efter og 73 imod og ved samtlige
øvrige Valg med kun % efter og % imod, samt Als Nør-
reherred i 1908 og 1913 med % efter og % imod, i de
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øvrige Valgaar undtagen 1876 med kun % efter og
% imod og i 1876 endelig med slet ingen efter men
samtlige Inddelinger imod den givne Forskrift.
løvrigt vil der nedenfor blive anført en Del Tal
i Hundredfoldsforhold til Summen af vedkommende
Valgdistrikter.
II. Relative Tal.
Af de efterfølgende Tabeller vil man umiddelbart
kunne aflæse, hvor mange Procent af de paagældende
Valgdistrikter der i Byerne tilsammen saa vel som paa
Landet baade i de enkelte Amter og i begge de omhand¬
lede Valgkrese i hvert enkelt Valgaar siden 1873 er ble¬
vne dannede med 3, 4, 5 og 6 Valgmænd, og hvor
mange Procent af Inddelingerne altsaa har været fore¬
tagne efter og hvor mange imod den paagældende For-




Valg-Aar 3 4 5 6 For¬ For¬
ialt Vali, mænd skrift skrift
0/lu % %> °/o °/o °/o
1873 15 33.3 0.0 20.0 46.7 80.0 20.0
187« 16 43.8 6.2 0.0 50.0 93.8 6.2
1879 15 26.7 13.3 0.0 60.0 86.7 13.3
1882 16 31.3 18.7 0.0 50.0 81.3 18.7
1885 15 20.0 13.3 0.0 66.7 86.7 13.3
1888 15 33.3 0.0 13.3 53.4 86.7 13.3
1893 15 33.3 0.0 6.7 60.0 93.3 6.7
1898 15 20.0 13.3 13.3 53.4 73.3 26.7
1903 16 25.0 0.0 12.5 62.5 87.5 12.5
1908 16 6.2 12.5 0.0 81.3 87.5 12.5
1913 22 9.1 4.5 9.1 77.3 86.4 13.6






I med efter imod
Valg-Aar 3 4 5 6 For¬ For¬
ialt Valgmænd skrift skrift
o' o/ or 01
,o o ;n /o °/o 0 0
1. Haderslev Østeramt.
1873 24 29.2 20.8 20.8 29.2 58.3 41.7
1870 24 25.0 33.3 10.7 25.0 50.0 50.0
1879 24 25.0 29.2 20.8 25.0 50.0 50.0
1882 26 26.9 38.5 30.8 3.8 30.8 69.2
1885 20 26.9 38.5 30.8 3.8 30.8 69.2
1888 »6 40.2 26.9 23.1 3.8 50.0 50.0
1893 20 53.9 34.6 7.7 3.8 57.7 42.3
1898 25 52.0 36.0 12.0 0.0 52.0 48.0
1903 24 37.5 45.8 12.5 4.2 41.7 58.3
1908 24 29.2 41.6 25.0 4.2 33.3 66.7
1913 22 31.8 27.3 31.8 9.1 40.9 59.1
271 35.1 33.9 21.0 10.0 45.0 55.0
v Haderslev Vesteramt.
1873 18 33.3 5.0 22.2 38.9 72.2 27.8
1876 IS 38.9 5.6 22.2 33.3 72.2 27.8
1879 19 47.4 10.5 15.8 26.3 73.7 26.3
1882 20 50.0 25.0 20.0 5.0 55.0 45.0
1885 20 50.0 25.0 20.0 5.0 55.0 45.0
1888 19 47.4 21.0 26.3 5.3 52.6 47.4
1893 19 47.4 26.3 21.0 5.3 52.6 47.4
1898 21 57.1 28.0 9.5 4.8 61.9 38.1
1903 21 47.0 33.3 14.3 4.8 52.4 47.6
1908 21 28.0 47.6 14.3 9.5 38.1 61.9
1913 21 19.0 42.9 23.8 14.3 33.3 66.7
217 42.4 25.3 18.9 55.8 44.2




Valg-Aar 3 4 5 6 For¬ For¬
ialt Valgmænd skrift skrift
'o °/o °/0 0/0 °/o %>
1. Aabenraa Amt.
1878 l!) 26.3 26.3 31.6 15.8 42.1 57.9
187« 19 26.3 31.0 21.0 21.1 47.4 52.6
187!) 19 26.3 31.6 21.1 21.0 47.4 52.6
1882 19 26.3 26.3 26.3 21.1 47.4 52.6
188» 19 26.3 26.3 26.3 21.1 47.4 52.6
1888 19 36.8 21.1 31.6 10.5 47.4 52.6
1803 19 36.9 26.3 26.3 10.5 47.4 52.6
1898 19 36.8 21.1 31.6 10.5 47.4 52.6
1003 20 30.0 40.0 25.0 5.0 35.0 65.0
1908 21 33.3 47.6 4.8 14.3 47.6 52.4
1913 21 28.6 28.6 28.6 14.2 42.9 57.1
214 30.4 29.9 24.8 14.9 45.3 54.7
2. Sønderborg Amt.
1873 33 13.1 34.8 30.4 21.7 34.8 65.2
187fi 23 17.4 30.4 30.4 21.8 39.1 60.9
1879 22 18.2 36.4 13.6 31.8 50.0 50.0
1882 23 21.7 34.8 21.7 21.8 43.5 56.5
1885 23 21.7 34.8 21.7 21.8 43.5 56.5
1888 23 30.4 39.1 8.7 21.8 52.2 47.8
1893 23 21.7 52.2 4.3 21.8 43.5 56.5
1898 23 26.1 52.2 4.3 17.4 43.5 56.5
1903 23 17.4 47.8 17.4 17.4 34.8 65.2
1908 23 21.7 39.1 17.4 21.8 43.5 56.5
1913 25 32.0 32.0 20.0 16.0 48.0 52.0





























3 4 5 6 For¬ For¬
ialt Valgmænd skrift skrift
%> 7« 7« 7o 7o °/o
I. Første Valgkres.
42 31.0 14.3 21.4 33.3 ' 64.3 35.7
42 31.0 21.4 19.0 28.6 59.5 40.5
43 34.9 20.9 18.6 25.6 60.5 39.5
46 37.0 32.6 26.1 4.3 41.3 58.7
46 37.0 32.6 26.1 4.3 41.3 58.7
45 46.7 24.4 24.4 4.5 51.1 48.9
45 51.1 31.1 13.3 4.5 55.6 44.4
46 54.3 32.6 10.9 2.2 56.5 43.5
45 42.2 40.0 13.3 4.5 46.7 53.3
45 28.9 44.4 20.0 6.7 35.6 64.4
43 25.6 34.9 27.9 11.6 37.2 62.8
488 38.3 30.1 20.1 11.5 49.8 50.2
II. Anden Yalgkres.
42 19.0 31.0 31.0 19.0 38.1 61.9
42 21.4 31.0 26.2 21.4 42.9 57.1
41 22.0 34.1 17.1 26.8 48.8 51.2
42 23.8 31.0 23.8 21.4 45.2 54.8
42 23.8 31.0 23.8 21.4 45.2 54.a
42 33.3 31.0 19.0 16.7 50.0 50.0
42 28.6 40.5 14.3 16.6 45.2 54.8
42 30.9 38.1 16.7 14.3 45.2 54.»
43 23.3 44.2 20.9 11.6 34.9 65.1
44 27.3 43.2 11.3 18.2 45.5 54.5
46 30.4 30.4 23.9 15.3 45.7 54.3
468 25.9 35.0 20.7 18.4 41.2 55.8
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b. Valgmændenes Antal.
Til Slutning skal der baade for mindre og større
Omraaders Vedkommende gives en Oversigt over de i
de forskellige Valgaar siden 1873 af Myndighederne




Valg-Aar i Klasse til¬
I 1 " 1 III sammen
1873 10 10 10 30
1876 10 10 10 30
1879 10 11 10 31
1882 10 11 10 31
1885 10 11 10 31
1888 10 10 10 30
1893 11 11 11 33
1898 11 11 11 33
1903 12 12 12 36
1908 12 12 12 36
1913 18 16 18 52





Valg-Aar i Klasse til¬
I | II | III sammen
1. Søndenfjordssognene.
1873 9 11 9 29
1876 8 12 8 28
1879 8 11 8 27
1882 9 10 9
'
28
1885 9 10 9 28
1888 8 9 8 25
1893 7 10 7 24
1898 8 9 8 25
1903 8 8 8 24
1908 9 6 9 24
1913 9 8 9 26
92 104 92 288
2. Nordenfjordssognene.
1873 14 12 14 40
1876 13 13 13 39
1879 14 13 14 41
1882 12 16 12 40
1885 12 16 12 40
1888 12 13 12 37
1893 11 13 11 35
1898 11 13 11 35
1903 10 17 10 37
1908 12 16 12 40
1913 11 JO 11 32
132 152 132 416
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Antal Valgmænd
Valg-Aar i Klasse til¬
I II | III sammen
3. Jærnvejssognene.
1873 13 13 13 39
187G 13 13 13 39
1879 13 13 13 39
1882 14 11 14 39
1885 14 11 14 39
1888 13 12 13 38
1893 11 13 11 35
1898 9 12 9 30
1903 10 11 10 31
1908 10 13 10 33
1913 11 12 11 34
131 134 131 39(5
b. Haderslev Venteramt.
1. Røddingegnen.
1873 13 13 13 39
1870 13 12 13 38
1879 13 12 13 38
1882 12 11 12 35
1885 12 11 12 35
1888 11 12 11 34
1893 10 13 10 33
1898 10 12 10 32
1903 10 13 10 33
1908 11 14 11 36
1913 13 13 13 39
128 136 128 392
Nikolaj Andersen.
Antal Valgmænd
Valg-Aar i Klasse til¬
I | II | III sammen
2. Toftlundegnen.
1873 7 6 7 20
1876 7 6 7 20
1879 <i 7 6 19
1882 5 7 5 17
1885 5 7 5 17
1888 6 5 6 17
1893 6 5 6 17
1898 7 6 7 20
1903 7 7 7 21
1908 7 8 7 22
1913 7 9 7 23
70 73 70 213
3. Vesteregnen.
1873 9 7 9 26
1876 8 7 8 23
1879 8 7 8 23
1882 8 8 8 24
1885 8 8 8 24
1888 8 7 8 23
1893 8 7 8 23
1898 7 10 7 21
1903 8 9 8 20
1908 8 11 8 27
1913 9 11 9 29
89 92 89 270
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1873 8 6 8 22
1876 7 8 7 22
1879 7 8 7 22
1882 7 8 7 22
1885 8 8 8 24
1888 8 7 8 23
1893 7 7 7 tn
1898 7 8 7 22
1903 9 8 9 26
1908 9 10 9 28
1913 10 11 10 31




Valg-Aar i Klasse til¬
I | II | III sammen
1. Den nordvestlige Del.
1873 4 5 4 13
1876 4 5 4 J3
1879 4 5 4 13
1882 5 4 5 14
1885 5 4 5 14
1888 4 5 4 i3
1893 4 5 4 13
1898 4 5 4 13
1903 4 5 4 13
1908 4 6 4 14
1913 5 6 5 16
47 55 47 149
2. Den mellemste Del.
1873 9 9 9 27
1876 8 11 8 27
1879 8 11 8 27
1882 8 11 8 27
1885 8 11 8 27
1888 8 8 8 24
1893 8 8 8 24
1898 9 7 9 25
1903 7 10 7 24
1908 6 11 6 23
1013 9 8 9 26
88 105 88 281
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Antal Valgmænd
Valg-Aar i Klasse til¬
I | II | III sammen
3. Den sydøstlige Del.
1873 15 13 15 43
1876 15 13 15 43
187» 15 13 15 43
1882 15 13 15 43
1885 15 13 15 43
1888 15 12 15 12
1803 14 13 14 41
1898 14 13 14 41
1903 15 14 15 44
1908 15 17 15 47
1913 16 16 16 48
164 15(1 164 473
C- Bi) og Land.
1873 36 33 36 105
1870 34 37 34 105
1879 34 37 34 105
1882 35 36 35 106
1885 36 36 36 10S
1888 35 32 35 102
1893 33 33 33 99
1898 34 33 34 101
1903 35 37 35 107
1908 34 44 34 112
1913 40 41 40 121





Valg-Aar i Klasse til¬
I | II III sammen
1873 7 6 7 20
1876 7 7 7 21
187!) 7 7 7 21
1882 7 8 7 22
1885 7 8 22
1888 7 (i 7 20
1893 7 6 7 20
ISOS 7 6 7 20
1903 7 (i 7 20
11)08 8 9 25
1913 13 13 13 39
84 82 84 250
b. Landet.
1. Sundeved.
1873 12 11 12 35
187« 12 12 12 3(i
1879 il 12 11 34
1882 12 12 12 30
1885 12 12 12 30
1888 li 13 11 35
1893 li 14 11 36
1S98 10 13 10 33
1903 11 14 11 36
1908 12 13 12 37
1913 13 13 13 39
127 139 12? 393
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Antal Valgmænd
Valg-Aar i Klasse til¬
I | II | III sammen
2. Als Sønderherred.
187.'! 13 16 13 42
187(1 13 15 13 41
187!) 12 15 12 39
1882 12 14 12 38
1885 12 14 12 38
1888 11 13 11 35
1893 11 14 11 36
I8<)8 11 14 11 36
1903 13 12 13 38
1908 13 13 13 39
1913 13 14 13 40
134 154 134 422
3. Als Nørreherred.
1873 10 9 10 29
1876 10 8 10 28
1879 !) 10 9 28
1882 !) 10 9 28
188f) 9 10 9 28
1888 8 11 8 27
1893 7 12 7 26
1898 7 12 7 26
1903 7 12 7 26
1908 7 11 7 25
1913 8 10 8 26
91 115 91 297
Nikoluj Andersen.
Antal Valgmænd
Valg-Aar i Klasse til¬
I | II | III sammen
c. Bu og Land.
1N73 42 42 42 120
1M70 42 42 42 12(i
187«) 3!) 44 30 122
18N2 40 44 40 124
] 885 40 14 40 124
1888 37 43 37 117
18! 13 3(5 4(5 30 118
1898 35 45 35 115
10(13 38 44 38 120
1908 40 40 40 120
1013 47 50 47 141
43(5 4!)<) 436 1302
C. Hele anden Valgkres.
1,873 78 75 78 231
1870 7(! 79 71! 231
187!) 73 81 73 22?'
1882 75 80 75 230
1885 70 80 70 232
1888 72 75 72 219
1893 09 79 09 217
1898 09 78 (i!) 210
1903 73 81 73 227
1908 74 90 74 238
1913 87 91 87 205
822 88!) 822 2533
(Fortsættes.)
